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Akşam attı kendini Yedikule
surundan
Cevdet Kudret
7 Şubat 1907'de dünyaya gel­
miş Cevdet Kudret. Bense 29 Mayıs 
1955. Yani aramızda yaklaşık elli 
yıl var.Yarım yüzyıl. Gerçi kosmos' 
ta hiçbir şey; ama insan ömründe 
oldukça önemli bir süre. Ben dün­
yaya geldiğim zaman Cevdet Kud­
ret “çile çekiyormuş.” Dahası, 
“çektiriyorlarmış.” Seksen beş yıl 
yaşamış bu “kadir bilmez” dün­
yada. Az bir süre değil, ama asıl 
zenginliği, ardında bıraktıkları 
oluşturuyor.
“Allah geçinden versin” “Al­
lah uzun ömürler versin” dersiniz, 
karşınızdaki kendi ölümünden söz 
ediyorsa. Kaderciliğe inandığınız­
dan değil, karşınızdakinin gerçek­
ten ömrünün tükenmesini istemedi- 
ğinizdendir. Hele karşınızdaki sev­
diğiniz, saydığınız, takdir ettiğiniz 
biriyse, ölüm doğanın olmazsa ol­
maz kuralıdır, ama yine de ölümün 
olmamasını, gelip kapıya dayanma­
masını dilersiniz. Kaçınılmazlığını 
bildiğiniz için de geç gelmesini 
umut edersiniz. Gerçi “ölüm” ile 
“umut etmek” pek yakışmıyor. Ne 
var ki doğanın bu yasasına karşı 
yapılabilecek bir şey yok. Cevdet 
Hoca'yı 10 Temmuz'da yitirdiği­
mizde -ölümüyle ilgili o larak- ya­
pılabilecek hiçbir şey yoktu. İnsan­
oğlu her şeyiyle, tüm yarattığı ola-
66 Cevdet Kudret, 
yapıtlarıyla 
edebiyatımızın 
kültürümüzün son 
yüzyılına sessizce 
gülümseyerek 
damgasını vurdu 9 9
naklarla, ölümün karşısında] 
çaresiz kalıyor. İnsan, yitir­
diği birinin ardından ister 
istemez, ölümü, kendi ö;- 
lümünü, vb. düşünüyor.
Cevdet Hoca'yla ilk 
nerede karşılaştığımızı 
anımsamıyorum, ama 
ben tabii ki, onu ya-^ 
pıtlarından tan ıyor­
dum. Örneklerle E - 1 
debiyat Bilgileri'ni 
(1980) yayınladığı 
günler, benim yeni 
yeni yazmaya, edebiyatı1 
bir “meslek" olarak be­
nimseme düşüncesinin 
oluştuğu günlere rastladı­
ğından, bu yapıt o tarihten 
beri kitaplığımın başvuru ve 
kaynak kitaplarının bulun­
duğu rafta yer aldı. Yani 
çalışma masama en yakın raf­
ta. Daha sonraki yıllarda, özel­
likle 'Yahya Kemal Üzerine 
Aykırı Düşünceler', 'Ahes -
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te Çek Kürekleri', vb. yazıları al­
tını çize çize okuduğum yazılardı. 
Hocanın bu yazıları son kitabı Ka­
lemin Ucu'nda da yer alıyor. Çok 
ilgili ve çalışkan bir yazar olduğu 
için sanırım o da, bizim kuşağı 
dikkatlice okuyordu. Ama beni en 
çok onurlandıran 'M orkadın' (Gös­
teri, 1990 Mart) adlı şiirimi çok 
beğenmiş olduğu ve hakkında ko­
nuştuğuydu. Sanırım, bunu bana 
ilk önce Sennur Sezer anlatmıştı. 
Daha sonra karşılaştığımızda, şiir 
yazmaya devam etmemi, bırakma­
mamı söyledi. O şiir öyle bir esinti, 
bir duygulanımdı. Asıl önemli 
olan, hocanın, bir aşk şiirine karşı 
duyduğu coşku, ilgi ve heyecandı. 
Bu küçük olay, Hoca'nın yaşama 
bakışı, algılıyışıyla ilgili bana 
önemli ipuçları vermişti.
Son birkaç yıldır, çeşitli vesile­
lerle Cevdet Kudret'e yakın oldum. 
Atatürk Kitaplığında yaptığımız 
(1990-91) edebiyat toplantılarının 
bir kısmına dinleyici olarak gelirdi. 
Sıradan bir dinleyici, izleyici gibi 
bir köşede otururdu. Bu davranı­
şını unutmak; bu alçak gönüllü­
lüğü unutmak ders almamak müm­
kün değil.
Telefonda birkaç kez konuşma­
mıza karşın, en son geçen:Kasım 
ayındaki TÜYAP Kitap Fuan'nda 
karşılaşmıştık. Bir televizyon prog­
ramında kendisiyle ilgili yapılan
bir geceyi duyururlarken Cevdet 
Hoca'yı da zamanından önce “yi­
tirdiğimizi” duyurmuşlardı. O da 
bununla gayet neşeli ince ince alay 
ediyordu. Gücenmiş bir hali yoktu. 
Yalnızca, birçok ’ yazısında gördü­
ğümüz ironi vardı. İronisi, alçak 
gönüllülüğü, derviş hali, yüzündeki 
gülümsemesi bizleri kendine çeken 
özellikleriydi.
Kalemin Ucu'yla ilgili olarak 
yaptığım bir söyleşide (Varlık, 
1991 Aralık) denemeyle ilgili sor­
duğum bir soruya verdiği yanıt bir 
yandan, onun konuyla ilgili gayet 
net bir saptama yaptığını gösterir­
ken, bir yandan da ince ironisini, 
zekâsını göstermekteydi.
“Deneme, benim en sevdiğim 
yazı türüdür. Dünyada Montaigne 
babanın başlattığı bu tür, kişisel 
düşünceye ağırlık verir. Bizlerse, 
kişisel düşünce üretmeye alışmadı­
ğımız, başkalarının ürettiği düşün­
ce şablonlarıyla yetindiğimiz için, 
'deneme' türü bizde yeterince geliş­
memiştir. Yazarların tutumuna ko­
şut olarak, okuyucular da düşünce 
tembeli olduğu ve denemede, öykü 
gibi, herhangi bir olay anlatılma- 
dığı, hiç değilse dedikodu dahi 
yapılmadığı için, okurda ilgi kıtlığı 
ağır basmış; bunun sonucu olarak 
da, yayınevleri deneme kitaplarına 
ilgi göstermemiştir.”
Yine o konuşmada, hocanın
Mithat Cemal Kuntay'ın 'Tevfik 
Fikret' incelemesini eski yazıdan 
çevirdiğini bildiğimden, bu konuy- 
ilgili soruda sormuştum. Cevdet 
Hoca çalışma hakkında bilgi ver­
dikten sonra, yanıtını şöyle bitir­
mişti: “Ne kadar zamanda bitirebi­
lirim, ömrüm yeter mi bilmiyo­
rum.”
Hocanın, ne yazık ki ömrü 
yetmedi. Ama bunun asıl anlamı, 
parmaklarında kalemi tutma gücü 
bulunduğu sürece, yazdı; kendinde 
konuşacak gücü bulduğu sürece de 
konuştu, yanıtladı. Nitekim, ardın­
da bıraktığı yapıtlar da nitelik ve 
nicelik bakımından onun ne kadar 
çalışkan ve değerli olduğunu kanıt­
lamıyor mu? Doğrusu kendi adıma, 
Cevdet Kudret gibi, yıllarca yazan 
bir yazar olmak isterdim.
A.Kadir'in cenazesinde, Bekir 
Yıldız'ın “Cenazelere gelecek kadar 
büyüdün, artık” gibisinden bir şey­
ler dediğini anımsıyorum. Zaman 
geçip gidiyor, şimdi de Cevdet 
Hoca'nın ardından yazıyoruz. Hak 
ediyor muyuz, etmiyor muyuz bil­
miyorum ama, bunlar Cevdet Hoca' 
yı tanıma şansının, birkaç küçük 
anisiydi. Asıl yazı, asıl çalışma, hiç 
kuşku yok ki, Hoca'nın yapıtlarına 
yöneldiğimizde ortaya çıkar.
Cevdet Kudret yapıtlarıyla, 
edebiyatımızın, kültürümüzün, son 
altmış-altmış beş yıllık dönemine 
sessizce ve gülümseyerek, biraz da 
ironik, damgasını vuranlardan biri 
oldu. O hiç kuşkusuz bir aydınlan- 
macıydı; denilebilir ki, Deniş Di- 
derot ile benzer bir yazgıyı paylaş­
tı.
Cevdet Hoca bu dünyadan git­
ti; giderken kalanlara da selam 
b ı r a k t ı ,  y a p ı t la r ın ı  b ı r a k t ı .  
Umarım, anısını yaşatmayı bilebi­
liriz; hakkında kitaplar yazabilir, 
adına ödüller düzenleyebilir, kitap­
larını okullarda okutturabiliriz; ya­
pıtlarını ders kitaplarına koydurta- 
biliriz...
“Bir karış bile fazla
yükselemem yerimden, 
Hasretle büyük, geniş semalara
bakarım:
Toprak beni daima çeker
eteklerimden...”
Cevdet Kudret
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